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宮古西原方言の語彙（Ⅸ）
名嘉真
中本
成
謙
名嘉真三成先生は、宮古方言の辞書作成を念頭に置かれ、『琉球の方言』１３号から宮古
西原方言の語彙を執筆されてきた。しかし残念なことに、２４号（マ行途中）を最後に1999
年12月８日御逝去された。
２５号以降、安江孝司先生（沖縄文化研究所所長）から、ご依頼を給わったこともあり、
中本が引き継ぎその仕事を継続させていただくこととなった。宮古西原方言の資料は、恵
美子夫人にお送りいただいた。
形式としては、これまでの凡例に沿って名嘉真先生の資料を忠実に記述していく。ただ
し、例文はお送りいただいた資料にないので、やむをえず省くことにする。
み
みじいたまいmidzltamai［名］水たまり。
みしいていいmisitii［動］見捨てる。
みじいでっぽ－midzirdeppox［名］（新）水鉄砲。
みじぃどうい、idzldui［名］水鳥。
みじぃどうぐなmidzIdukuna［名］水の多い所。水の豊富な所。
みじぃなmidⅧａ［名］水菜。
みじいに一mid伽ｉｘ［名］水煮。水だけで味をつけず煮ること。
みじいぬmidzinu［名］（魚）いわし類。
みじいぬいmidzmui［名］壬。
みじいぬうとうmidzYnuutu［名］水音。
みじいばたmidzYbata［名］水腹。
みじいばなmidzYbana［名］水のように垂れる鼻水。みじいばんだいともいう。
みじいばらんmidzIparaU［名］水ぶくれ。水でふくれること。
みじぃばんmidziibaU［名］水番。水が盗られないように番をすること。水道のない
時代は、井戸や、水を汲んだバケツなどから水が盗られないように番をした。
みじぃばんだいmidzIpandai［名］水のように垂れる鼻水。
みじいふうんmidzYfuU［名］水汲みｂ水を汲むこと。
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みじいぶすぐmidzIbusuku［名］水不足。
みじいまちぃmidzImatsi［名］水まき。
みじいまきmidzTmaki［名］水負け。
みじいまつふぁmidzrmaffa［名］水枕。
みしいみmisImi［名］三隅。
みしいみしぃmiSImiSI［副］みすみす。事がどうなるか分かっていながら、何もでき
ない状態。
みじいむい、idzfmui［名］見積もり。
みじいむし、midzfmui［動］見積もる。
みしいむぬmisImunu［名］見せ物。
みじいやmidzIja［名］水屋。
みじいらしいかんmidzirasIkalJ［形］①めずらしい。②不審である。
みじゆんmid3uU［名］（魚）鰯。学名ミズレ。
みすみいmisumii［動］見染める。
みすUmisumi［名］目が覚めること。
みす'八、misurii［動］（目）を覚ます。
みだしぃmidasl［動］乱す。
みだちぃmidatsl［動］目立つ。
みたてぃmitati［名］①見立て。②見込み。
みたてぃmitatii［動］①１見立てる。②見て選び定める。
みだまmidama［名］目玉。ビー玉、遊び物のガラス玉。
みだりmidari［名］乱れ。
みだりいmidarii［動］乱れる。心が乱れる。
みだりゆ一midarijux［名］乱れ世。
－みちい－mitsl［接尾］擬音語、擬態語について動詞をつくる。
みちいあみmitsiami［名］（髪を）三つ編み。
みちいぐmitsIgu［名］三つ子。
みちいばmitsIba［名］三つ葉。
みちいまたmitslmata［名］三つ又。
みちゃ－い、itlaxi［名］三人。
みつきやmikkja［名］ものもらい。目のふちにできる腫れもの。
みつとうるんmitturuU［名］ぼんやり。
みつふぁかんmiffakaU［形］憎い。
みとうい、itui［動］看取る。
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みとうい、itui［動］めとる。妻として迎える。
みとう－い、ituKi［名］三通り。
みとう－しぃmituXsl［名］見通し。
みとう－しmituxSl［動］見通す。
みどうくるmidukum［名］見所。見る価値のある場面。
みとうしぃmimSY［名］三年。
みとうどうきし、mitudukii［動］見届ける。
みとうみmitumi［名］認め。事実をそうだと相手に知らせること。
みとうみいmitumii［動］認める。
みとうみいんmitumiiU［名］認め印。
みとうりいmturii［動］認める。
みどうんmiduU［名］女。
みどうんあす－midunasux［名］女遊び。
みどうんうやmidunUja［名］女親。母親。
みどうんうんmiduUuU［名］女運。びきどうんうん（男運）の対。
みどうんかじゃmiduUkad3a［名］女』性の匂い。
みどうんかたmidumJkata［名］女の方。女家の方の親戚。
みどうんぎぐいmidunUgigui［名］女のような声。
みどうんぎかんmiduUgikaU［形］女のような。
みどうんぎむぬmiduUgimunu［名］女のような男
みどうんきゃうだいmiduUkjaudai［名］女の兄弟。姉妹。
みどうんぐいmiduUgui［名］女の声。
みどうんしいかしやndunsIkaja［名］女たらし。
みどうんっふぁmidunffa［名］女の子。
みどうんぬしぃmidunnuSl［名］女主人。
みどうんぶどういmidumbudui［名］女踊り。女の舞・
みどうんぶりmidumburi［名］女好き。
みどうんむぬmidummunu［名］女物。
みどうんやらびmidunjarabi［名］女童。女の子。少女。
みなうしぃmmauSl［動］見直す。
みなかminaka［名］庭。
みなぎminagi［名］身投げ。高い所から飛び降りて自殺すること。
みなぐるしぃminagumsY［名］皆殺し。
みなとうminatu［名］港。
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みなむとうmmaInum［名］（新）源。
みならいminarai［名］見習い。見習うこと。
みならう、血arau［動］見習う。
みなUminari［名］（新）身なり。
みなIﾉいminarii［動］見慣れる。
みなんminaU［名］三波。三つ目の波。
みなんかmmaUka［名］三七日。人が死んでから、三週間目の法事。
みにうちい、miutSl［名］峰打ち。
みぬがしぃmmugaSl［動］見逃す。
みぬいminui［名］実り。
みぬい，ninui［動］実る。
みぬまま－い、inumamaxi［名］身の回り。
みの－minox［名］（新）未納。
みばい、ibai［名］見栄え。
みはい，nihai［動］見張る。
みはいInihai［名］見張り。
みばい、ibai［名］（魚）めばる。岩の間に住む近海魚。目、口が大きく体が黒い。
みばい，nibai［名］見栄え。
みばいいmibaii［動］芽生える。
みはがInihaga［名］日がはげている者。
みはぎmihagi［名］目剥げ。
みはぎかんmihagikaU［形］目がただれたりして見にくい。
みはぎいんmihagiiU［名］目剥げ犬。
みはぎばとうmihagibam［名］目剥げ鳩。
みはなmihana［名］顔。
みはなしぃmihanaSY［動］見離す。
みはないいるmihananuiru［連］顔色。
みぷたいかんmiputaikaU［形］まぶしい。
みぶたいむぬmiputaimunu［名］まぶしいもの。
みふんIniのｕＵ［名］見本。
みぶんmibulJ［名］身分。
みまいmimai［名］見舞・見舞うこと。
みまいmimai［名］（新）めまい。
みまうmimau［動］見舞う。
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みま－しぃmimaxsY［動］見回す。
みまむいmimamui［動］見守る。
みむいmimui［名］（新）目盛り。ものさし、はかりなどの長さ、
みむちぃmimutSY［名］身持ち。
みむとうmimutu［名］身元。
みむとうmimutu［名］目許。目のあたり。
みむぬmimunu［名］見物。
みやしぃmiiasi［名］目安。基準。
みやにmijani[名］目やに。目から出る粘膜。
みや－かmjaxka［名］御墓。
みや一<Injaxku［名］（地）宮古。
みや￣〈mjaxku［名］都。都会。
みや￣くじょ￣ふうInjaxkud3oxfU（名）宮古上布。
みや￣くじぃちぃmjaxkudZItSl［名］宮古節。
みや￣くじいまmjaxkudZima［名］宮古島。
みや￣くじいまmiaxkudZIma［名］宮古角力。
みや一〈たうがに￣mjaxkutauganiX［名］宮古ともがら（輩）歌。
みや一〈びとうInjaxkubim［名］宮古人。
みや￣〈ぐんInjaXkuguU［名］宮古郡。
みや￣ぐんmjaxguU［名］（地）宮国。
みや￣しぃIniaXSI［動］比べる。比較する。
みや￣らびmjaXrabi［名］女童。乙女。女人。
みや<mjaku［名］脈。脈はく。
みやぶいmijabui［動］見破る。
みゆｍｉｊｕ［名］御世。
量を示すための印。
みゅ￣いInjuXi［名］姪、甥。み－とういを別々に言うことはない。
みゅ－とうInjuxtu［名］夫婦。めおと。
みり<んmirikuU［動］めり込む。押されて中へはまりこむ。
みる〈ｎｍｋｕ［名］弥勒。人々を救うという菩薩。
みるんmiru9［名］（植）マスクメロン、スイートメロンなど食用。
みる<どうしぃmirukuduSI［名］弥勒年。豊年。
みるくゆ￣mirukUjux［名］弥勒世。豊かな御代。
みるくゆがふ￣mirukUjugaのｕｘ［名］弥勒世果報。豊年。豊かな御世。
みんｍｉＵ［名］耳。
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みんが－miUgax［名］耳の皮。
みんぐmiUgu［名］耳の聞こえない人。みんぴしらともいう。
みんさ－miUsax［名］ミンサー織。八重山の織物の名
みんたう［名］耳たぶ。
みんたつぶぁmmtavva［名］下あごの両端のとがった部分。下あごはうとうがいとい
う。
みんだし、mmdai［名］耳だれ。
みんだらmmdara［名］耳だれの出る人。
みんたまmmtama［名］１目玉。２目玉の大きい人の卑称。
みんちっちゃmmtlittlM名］耳が切れた人。
みんど－mmdox［名］面倒。１手をわずらわせること。２うるさいこと。
みんなｍｍｎａ［名］（植）スベリヒユ。
みんなｍｍｎａ［名］（地）多良間村水納島。みんなじぃまとも。
みんなじぃまmmnadzYma［名］（地）水納島。単にみんなとも。
みんないmmnai［名］耳なり。
みんぬあかmmnuaka［名］耳垢。
みんいつす［名］耳糞。
みんぴしらmimpilira［名］つんぼ。耳の聞こえない人。
みんびゃ－mimhjax［名］耳が早い。
みんびゃ－かんmimbjaxkan［形］耳が早い状態。
みんふうつちやmhmfUttla［名］耳をほじくる人。
みんふうじい－miUfUdzix［名］耳をほじくること。
む
む－ｍｕｘ［名］六。五の次の数。いちい（五）む一（六）なな（七）や－（八）と数
える時に用いる。
む－ｍｍ［名］藻。
む－ｍｍ［名］喪。
む－あきmxaki［名］喪明け。
む－しぃmuxSl［動］燃やす。
む_しいむぬmuxSImunu［名］燃やすもの。薪の類。
むし、ｍｕｉ［名］漏り。あまむい（雨漏り)。
むし、ｍｕｉ［動］盛る。土砂などをつみあげる。
むし、ｍｕｉ［動］もく゛・果物を摘む。
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むし、ｍｕｉ［動］漏る。
むいあがいmuiagai［動］燃え上がる。
むいいｍｕｉｉ［動］燃える。
むいいでいいmuiidii［動］萌え出る。生え出る。
むいかmuika［名］六日。むゆかとも。
むきか－い、ukikaxi［動］向き変える。
むいかたmuikata［名］燃え方。燃える様子。
むいかたmuikata［名］もぎ方。
むいがらmuigara［名］燃え殻。
むいじゃうきmuid3auki［名］箕。穀類をのせてゆすり、粗いものを取るのに用いる。
むいちいきい、uitsfkii［動］燃えつきる。
むいちいふうmuitsifU［動］燃え付く。
むし､ぬくいmumukui［名］燃え残り。燃えないで残ったもの。
むいぬくいmumukui［動］燃え残る。
むいんmuilJ［名］無縁。
むいんぷとうきmuimbumki［名］無縁仏。
むいんばかmuimbaka［名］無縁墓。
むかむかmukamUka（擬態）むかむか。吐気を催して胸のむかつく様。
むきmuki①［名］向き。②［接尾］・・向き。あがいむき（東向き)。
むきいmukii［動］むける。はがれる。
むぎいmugii［動］もげる。毛などが抜け落ちる。
むぎや－い、ugiaxi［動］濁る。
むぎや－らしいmugjaxmSl［動］濁らす。
むぎや一りいmugiaXrii［動］濁る。
むきよ－ん_たmukjoxnxta［動］（植）ツルグミ。
むくｍｕｋｕ［名］婿。
むくいmukui［名］①報い。②報復。
むくいmugui［名］潜り。海などに潜ること。
むくいmugui[動］潜る。体を水中に隠す。
むくきゃうだし、mukukjaudai［名］婿兄弟。姉妹の婿同士をいう。
むくじmukud3i［名］目次。書物の内容を小分けしてそれぞれの題目を順番に配列し
たもの。
むくよ_しぃmukUjoxli［名］婿養子。
むくんmukuU［動］むくむ。体がふくらむ。
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むさｍｕｓａ［名］猛者。相手から恐れられている強者。
むさｍｕｓａ［名］童名の一つ。
むしmuli［副］もし。仮に。
むしぃmuli［名］虫。昆虫。
むじぃmudzI［名］麦。
むしいが－しぃmuSIgaxSI［名］虫下し。
むしぃかぐmuSfkagu［名］虫篭。虫を入れて飼うためのかご。
むじいがらmudzIgara［名］麦わら。
むじいぐ一mudzIgux［名］麦の粉。
むしいばらいmuSYbarai［名］虫払い。
むじいふうんmudzIfUU［名］麦踏み。ムギを丈夫にするため早春、芽を踏むこと。
むじいまいmudzlmai［名］麦飯。
むしみがにmulimigani［名］虫めがね。小さいものを大きくして見るための凸レンズ。
拡大鏡。
むしゃむしゃてい－mukImujatix［副］むしゃむしゃ音をたてて、行儀の悪い食べ方を
するざま。
むじよ－mud3oK［名］無情。
むしかmulika［副］もしや。もしか。
むじやむじゃmud3amud3a（擬態）毛がむじやむじやしている様子。
むじゆむじゅmud3umud3u（擬態）うじゃうじゃ。虫などが動くさま。
むすうmusuu［動］結ぶ。しいまいともいう。
むす－びかたmusuxbikata［名］結び方。しいまいかたともいう。
むだいいmudaii［動］悶える。ひどく苦しむ。
むたぎ－mutagiX［名］持ち上げること。
むたぎいmutagii［動］持ち上げる。
むたりいmutarii［動］もたれる。食べすぎて胃が痛む。
むちあがいmutliagai［名］持ち上がり。担任教師が年度が変わっても、同じ学級を受
け持つ。
むちあがいmutliagai［動］持ち上がる。
むちぐみmut[igumi［名］（新）糯米。粘り気が多く、餅にするのに適した米。
むち<んmutlikuU［動］持ち込む。
むちぃmutsl［名］漆喰。
むちぃmutsT［動］持つ。
むちぃ－mutSYx［名］餅。
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むちぃかいしぃmutsiikaiSl［動］①持ち返す。返却する。②持ち直す。病気などが回復
する。
むちいかしいかんmutsYkaslkaU［形］難しい。
むちぃかたmutSYkata［名］持ち方。
むちぃかんmutSfkaU［副］粘っこい。
むちぃでいま－mutSYdimax［名］持ち手間賃。運搬賃。
むちぃなういmutsmaui［動］持ち直る。
むちぃなうしぃmutSmauSY［動］持ち直す。元気になる。
むちぃば－うさmutSlbaxusa［名］（植）ツクシメナモミ。
むちいむぬmutsYmunu［名］粘っこいもの。
むちぃよ－mutSIiox［名］持ち様。持ち方。
むちやいいmutlaii［動］もたれる。よりかかる。
むちやしぃmutlasl［動］持たせる。
むつしぃmussl［動］むしる。つかんで引き抜く。
むつすmussu［名］筵。
むつちやかんmuttlakaO［形］粘っこい。ねばねばしている。
むつちやむつちやmuttlamuttla［擬態］くたくた。ねばねば。粘りけのあるものがねば
つくさま。
むってい－muttix［副］むつと。熱気や匂いで息がつまりそうになる様子。
むていいmutii［動］もてる。
むでいいmudii［動］ひねる。ねじ曲げる。
むていなしぃmutinasY［名］（新）もてなし。接待。
むていなしし、mutinaSl［動］（新）もてなす。接待する。
むでいま－しぃmudimaxSl［動］ひねる。
むとうｍｕｍ［名］もと。はじめ。起源。
むとうｍｕｔｕ［名］下。
むとうｍｕｍ［名］以前。
むどういmudui［名］戻り。戻ること。
むどういmudui［動］戻る。
むどういんちぃmuduintSY［名］戻り道。帰りの道。
むどうしぃmudusY［動］戻す。元へかえす。
むとうじいまmutudzlma［名］元島。もと部落のあったところ。
むとうでいんmumdiU［名］元金。
むとうにmutuni［名］元値。仕入れた値段。
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むとうみTnutumi［名］求め。要求。求めること。
むとうみぃmutumii［動］求める。ほしいと心の中で望む。
むとうむとうmutumutu［副］元々・初めから。元来。
むとうや－mutUjax［名］本家。
むに、uni［名］棟。屋根の一番高い所。
むにあぎmuniagi［名］棟上げ。棟を上げること。
むぬｍｕｎｕ［名］者。私のようなもの。男ってそういうものだ。
むぬｍｕｎｕ［名］もの。①物。②こと。③食物の意。
むぬｍｕｎｕ［助］接続助詞。～のに、～のだからの意をあらわす。
むぬあたらしいmunuatarasY［名］物惜しみ。物を大切にすること。
むぬいmunui［名］言葉。
むぬいかたmunuikata［名］言葉遣い。
むぬいぐりかんmunuigu1ikaU［形］言いにくい。言いづらい。
むぬいびや－かんmunuibiaxkaU［形］①しゃべるのが早い。②幼児が言葉を言いはじ
めるのが早い。
むぬうとうmunuutu［名］物音。
むぬうぶいmunuubui［名］物覚え。記憶。
むぬうむいmunuumui［名］物思い。
むぬかぎmunukagi［名］もの影。何かの姿・形。
むいがたいmunugatai［名］物語。語り伝えられてきた話。
むぬがなしいかんmunuganasIkaU［形］もの悲しい。
むぬかんがいmunukaUgai［名］物考え。
むぬぐいmunugui［名］物乞い。恵んで下さいと頼むこと。
むぬぐくるmunugukuru［名］物心。人情世態についての知識。
むぬぐとうmunugutu［名］物事。
むぬくやmunukUja［名］物を乞う者。こじき。
むぬさしmunusali［名］ものさし。物の長短をはかる用具。
むぬしい－munuSYx［名］①ユタ。②巫女。③物知り。
むいつぶゃmunuvvja［名］物売り。
むぬなら_しぃmununamxSl［名］教え習わせること。指導。学習。
むぬならうmununarau［名］学問を習うこと。
むぬに－mununix［名］ご飯を炊くこと。
むぬはちぃmunuhatsI［名］食べ物を吐くこと。
むぬはちいぶしいかんmunuhatsfbusfkaU［形］ものを吐きたい｡吐き気をもようすさま・
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むぬばつしmunubaHi［名］物忘れ。
むいばっぱいmunubappai［名］物をとり違えること。
むぬぱなしぃmunubanasl［名］話。世間話。よもやま話。
むいばらいmunubarai［名］物笑い。
むいふあうじぃぶんmunuiaudZYbuU［名］食事時。
むいふしいかんmunuのuSYkaU［形］物が欲しい。
むいま一びmunumaxbi［名］ものまね。人・動物などの声や様子を真似ること。
むいみ一munumix［名］物見。見物。
むいみじぃらしいmunumidZiraSl［名］物珍しいこと。
むいみじぃらしいかんmunumidZiraSIkaU［形］物珍しい。
むいみだかmunumidaka［名］何でも珍しがって見る人。
むいみだかかんmunumidakakaU［形］物見高い。何でも珍しがって見る様子。
むぬゆみやmunUjuInja［名］おしゃべり。
むふんｍｍｕＵ［名］謀反。
むふんにんｍｕのumin［名］謀反人。
むみがらmumigara［名］籾がら。
むみぐとうmumigutu［名］（新）操め事。いざこざ。ごたごたした争い。
むみんmumiU［名］木綿。
むみんじぃんmunmdZlU［名］木綿の着物。
むむｍｕｍｕ［名］百。数が多いこと。
むむｍｕｍｕ［名］股。
むむｍｕｍｕ［名］桃。
むむたら－mumutaroH［名］桃太郎。おとぎ話の主人公。桃の中から生まれ、
治する。
むむちぃmumutsI［名］百千。数の多いこと。
むむとうしぃmumutusl［名］百千。長い年月。
むむゆmumUju［名］百世。長い年月。
むむまつふぁmumumaffa［名］股を枕にすること。膝枕。
むやいmUjai［名］催合。頼母子講。
むやいでいんmUjaidiU［名］催合金。
むゆかmUjuka［名］六日。
むゆかしぃmUjukaSY［動］動かす。
むゆちぃmUjutSl［動］動く。ゆらぐ。
むゆとうしぃmUjutuST［名］六年。
鬼を退
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むよ－mUjox［名］模様。状態。
むらｍｕｒａ［名］村。①村落。②字。
むらむらmuramura［名］村々･村落ごと。
むらがい、uragai［動］群がる。目的のものに向かって集まで
むらざかいmumdzakai［名］村境。部落と部落の境界。
むらざとうmurazatu［名］村里。田舎の人家が集まっている
むらしぃmuraSY［動］漏らす。
むらしぱいmurajibai［名］村芝居。村で興行し村の人が出演
むらじゅ一mumd3ux［名］村中。部落中。
むらなかmuranaka［名］村中。村内。部落の内。
むらぱきmurabaki［名］部落を分けること。
むらはじいりmurahadzIri［名］（新）村はずれ。部落はずれ。
むらびとうmurabitu［名］村人。村に住んでいる人。
むらふうちぃmurafUtSI［名］部落への入り口。
むらや〈ぱmuraiakuba［名］村役場。
むＵｍｕｒｉ［名］無理。
むりｍｕＩｉ［名］漏れ。がすむり（ガス漏れ）
むりぃmurii［動］漏れる。
むりあがいmuriagai［動］盛り上がる。
むりあぎいmuIiagii［動］（新）盛り上げる。
むるｍｕｒｕ［名］渚。
むんｍｕＵ［名］紋。家紋。紋章。
むんｍｕＵ［名］（新）門。
むんｍｕＵ［名］籾。
むんｍｕＵ［動］操む゜
むんがらmuUgara［名］紋柄。着物などの模様の柄。
むん<muUku［名］（新）文句。不平不満などの言い分。
むんじゅるmund3um［名］麦わら。
むんじゅるがさmund3umgasa［名］麦わらでつくった笠。
むんだし、mundai［名］問題。実力をためすために答えを求め
ｘ
1名］村
,ramura［名］村々･村落ご
,ragai［動］群がる。目的のものに向かって集まって来る。
umdzakai［名］村境。部落と部落
murazatu［名］村里。田舎の る所。
,raSY［動］漏らす
murajibai［名］村芝居。村で興行し村の人が出 する芝居。
る問い。
むんど－mundox［名］問答。
むんばんmumbaU［名］門番。
むんぴmumpi［名］モンペ。野良着として着物の上からはくズボンの一種。
おもに百姓が着る。
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むんむんてい－mummuntix［副］悶々と。
め
めんｍｅＵ［名］（新）面。顔や頭をおおうもの。
めん<meUku［名］面子。ボール紙などを小さく丸く又は四角く切った遊び道具。
も
も<も一mokumox［名］（植）モクマオウ。トキワギリョウ。
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